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たようである。その後、1897年にフランス人宣教師のP. P. G. Fargesが中国
からフランスの種苗会社VilmorinへD. vilmorinaeを、20世紀初頭にアメリカ
の植物学者E. H. Wilsonがやはり中国からアメリカハーバード大学のArnold 
ArboretumへD. longifolia、D. wilsonii等を送った。園芸品種の作出はこの頃
より盛んとなる。その第一人者はフランスの園芸家ヴィクトル・ルモアーヌ
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